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Şevket
Rado
öldü
İstanbul Haber Servisi — Gaze­
teci ve yayıncı Şevket Rado (75), 
İstanbul’da öldü. Rado’nun cena­
zesi yarın Şişli Camisi’nde kılına­
cak öğle namazından sonra Zincir- 
likuyu Mezarhğı’nda toprağa ve­
rilecek.
1913’te Üsküp’ün Radovişte ka­
sabasında doğan Rado, öğrenimi­
ni İstanbul’da yaptı. Ankara Hu­
kuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteci­
liğe 1932’de Son Posta’da başla­
dı. 1939’da fıkra yazarlığına baş­
ladı, çeşitli liselerde de öğretmen­
lik yaptı. Gazetecilik Enstitüsü’- 
nün ilk hocalarından olan Rado, 
İstanbul Radyosu’nda sohbet 
programları yaptı. 1956’da Hayat 
Mecmuası’nı çıkardı. Kendi yöne­
timinde 22 yıl devam eden Hayat’- 
tan başka Ses, Resimli Roman, 
Hayat Spor, Ayna, Tarih mecmu­
alarını da yayımladı. Rado’nun 
“Hayat Böyledir” , “Eşref Saat” , 
“ Ali Sohbetleri” , “50. Yılında 
Sovyet Rusya” , “Kördüğüm (şi­
irler)” , “ Saadet Yolu” , “Ümit 
Dünyası” , “Türk Hattatları” adlı 
kitapları bulunuyor. Rado’nun 
baskı halinde olan son kitabı, 
“Türk Matbaacılık Tarihi”nde, 
İbrahim Müteferrika M atbaasın­
da basılmış olan eserler tanıtıyor. 
Rado, evli ve bir çocuk sahibiydi.
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